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>BASKETBALL. UNI COLLEGE BASKETBALL LEAGUE
Inti'sAnadetKuete'shotisblockedbya UPMplayer.(Right)Anadetgoesforafastbreaklayup.
Five teams fighting for last fourspots
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TOP STEALS - 1 Michael Ogheheme (HELP) 26, 2
Anaclet Kuete (INTI)22, 3 Wong Jack Sheng (UM) 17,4
Wee Khai Han (UTAR)17,5 Moh Jian Wei (UPM) 14.
TOP REBOUNDS - 1Ahmed Temitope (HELP) 112,
2 Anaclet Kuete (lNTl) 106,3 Belmar Mabhena (HELP) 89,
4 Lew Chee Ching (UM) 62, 5 Anthony Onwude (INTI)
59.
TOP BLOCKS - 1 Belmar Mabhena (HELP) 15, 2
Anaclet Kuete (INTI)7,3 Wong Wen Jie (UTAR)6, 4 Yong
Joon Fai (UPM) 6,5 Michael Ogheheme (HELP)5.
percent, 2 Yong Joon Fai (UPM) 32, 3 Michael
Ogheheme (HELP) 28,4 TanTuan Yau (UPM) 28,5 Teng
kah Chun (UTAR)26.
Anaclet Kuete (INTI)25,3 Um Chee Seng (UM) 22,4 Wee
Khai Kan (UTAR)20,5 Wong Jack Sheng (UM) 11.
TOP THREE-POINTERS - 1 Anaclet Kuete (INTI)36
(HELP) 150,4 Teng Kah Chun (UTAR) 115,5 Lew Chee
Ching (UM) 85.
TOP ASSISTS - 1 Michael Ogheheme (HELP) 43, 2
Ahmed Temitopefrom Help makesa basketoff a rebound.
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KUAlA LUMPUR:UniversityTuuku
Abdul Rahman(UTAR)recorded
back-to-backvictoriesintheUniCol-
legeBasketballLeague(DCBL)atthe
UPM Indoor Basketball Court in
Serdanglastweekend.
UTARstartedtheircampaignwith
a 74-57 victory over Universiti
MalayawithTehKah Chunscoring
19pointsonSaturday.
A daylater,UTARenduredanerve
wrecking fourth quarter before
edgingInti InternationalUniversity
76-72.
Inti's Anaclet Kuete scored42
pointsbuthiseffortswerenotenough
todenyUTARvictory.
UTAR'coachUrnCheeKiansaidhis
cagers'managedtoraisetheirgame
torecordthetwoimportantvictories.
"We needed to win to stay on
courseforaplacein thesemi-finals.
However,it will betoughnextweek
aswe are playingfavouritesHelp
UniversityCollege,"saidCheeKian.
"Helpareagoodteamastheyhave
manyforeignplayers.Wewill pre-
parehardforthematch."
UTARarenowsecondintheUCBL
standings,behindtheunbeatenHelp
University Collegeside,with 13
points.
Thecompetitionis gettingkeener
withfiveteams- Help,UTAR,Inti,
UniversitiPutraMalaysia(UPM)and
UM, all havinganequalchanceof
qualifyingfor thesemi-finals,with
tworoundsofmatchesremaining.
The league,jointlyorganisedby
MVP marketingSdnBhd andthe
Higher Education Ministry, is
sponsoredbyAdmiralandRevive.
NewsStrait TimesandBerita Hari-
anarethemediapartners.
TOPSCORERS-1 Anaclet Kuete (INTI)241 points, 2
Michael Ogheheme (HELP) 189,3 Ahmed Temitope
